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De korenmaat
Wanneer men een olielampje aansteekt, moet men het vlammetje eerst rust geven opdat het kan 
aangloeien tot een stevige, robuuste vlam. In het verre verleden, toen het (ampeglas nog niet 
bestond, moest men andere manieren verzinnen om op het open veld de pit te beschermen. 
Daarvoor diende de korenmaat. Een lamp dient men eerst onder de korenmaat te plaatsen om er 
daarna volop profijt van te kunnen hebben.
Ook onderzoek moet eerst gelegenheid krijgen zich te ontwikkelen. Er zijn dan twee 
elementen nodig: een goed idee en een adequate onderzoeksmethode. Om te zorgen dat 
adequate methoden worden gehanteerd, kan men investeren in opleidingen en in 
onderzoeksfaciliteiten. Maar goede ideeën voor onderzoek kan men niet organiseren. Die 
ontstaan in de hoofden van mensen; niet alleen in de hoofden van onderzoekers die hun 
literatuur goed kennen, maar ook in de hoofden van mensen die werkzaam zijn in de praktijk.
In de praktijk van de sociale gezondheidszorg genereren vele sociaal-geneeskundigen, 
beleidsambtenaren, voorlichters enz. tijdens hun dagelijks werk talloze ideeën die bruikbaar 
kunnen zijn vooronderzoek. Veel van die ideeën zuilen slechts losse gedachten blijven en 
nooit in bespreking komen. Andere ideeën zullen worden voorgelegd aan professionele 
onderzoekers. De kans is groot dat het idee dan snel als 'onbruikbaar' van tafel wordt geveegd 
of dat het wordt 'ingepikt' en de onderzoeker er zo'n draai aangeeft dat de oorspronkelijke 
gedachte niet meer herkenbaar is. In beide gevallen moet men constateren dat het prille 
onderzoeksidee geen stand kon houden in de woelige wereld van de academia.
Wat zou het goed zijn als er een beschermd milieu zou zijn waarin zulke in de praktijk 
ontwikkelde onderzoekssuggesties voorzichtig kunnen rijpen, voordat anderen zich 'erover 
ontfermen7.
Zulke korenmaten bestaan. Men denke aan de refereeravonden van bedrijfsartsen, 
jeugdartsen of andere sociaal-geneeskundigen. Dergelijke avonden, soms in regionaal verband 
georganiseerd, soms door één dienst, hebben doorgaans tot doel elkaar te onderhouden over 
nieuwe wetenschappelijke ontwikkelingen in het eigen vakgebied. Men denke ook aan de 
bijeenkomsten van de wetenschappelijke verenigingen en díe congressen en symposia waar ook 
de mensen uit de praktijk zich thuis voelen. Men denke ook aan de affiliaties die er zijn tussen 
sociaal-geneeskundige diensten en universitaire instituten.
De Gemeentelijke en Districtsgezondheidsdiensten zijn in dit opzicht het meest te benijden, 
omdat zij beschikken over zowel uitvoerende afdelingen als over een of meer staffuncties voor 
onderzoek. Daardoor kunnen de communicatielijnen kort zijn en door het collegiale verkeer 
geniet ontluikend onderzoek meer bescherming.
Veel ideeën zullen op deze manier toch sneuvelen, bijvoorbeeld omdat het bij nader inzien 
helemaal niet zo'n goed idee was, of omdat het onderzoek niet uitvoerbaar bleek. Zulke ideeën 
moeten ook onder de korenmaat blijven. Maar andere ideeën zullen zich juist in zo'n omgeving 
kunnen ontwikkelen tot goede en waardevolle plannen voor onderzoek. Voor goede plannen 
bestaan er dan ook vaak voldoende mogelijkheden tot realisering in de eigen dienst of in 
samenwerking met gevestigde onderzoeksinstituten.
Eenmaal zover, mag dat onderzoek ook niet meer onder de korenmaat blijven. Het verdient 
dan op een standaard gezette worden opdat ook andere personen en organisaties in het veld 
van de sociale gezondheidszorg er profijt van hebben. TSG wil graag die rol van standaard 
vervullen.
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